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ta tt-1"$\l.Sill': Namun, agenda per· mimpinan ting81 dan berupaya mctodoiogi yang cfcktif da1am kompetensl dalam menghasilkan yang kukuh dan konslstcn. mem· 
juangan dan matlamat organls..isi mendepani cabaran pada masa pcmba.ngunan bakat k<'pcmimpt- kumpulan bakat yang berkema lx'ntuk satu pasukan kumpulan 
pcrlu dlgalas. akan datan,s. nan unh-crsiti awam. hiran t ingg1 clan produktif. yang mampu berkcrja scbagai se-
Pcmlmpln dahulu kita sru\)w~gt Perubahan inJjuga membert ke- Inlslatif pembangunan dan pc- Usaha bertcrusan pcrlu dijalan· buah cntlti yang berupoya me-
dan pcmlmpin semasa wa,Jar di sa.n kepada ckosislcm pcndid i.kan mantapan kepemimpi.n.m lno;tltu- kan bagi mcngenal pasti kompe- nyumbang kepada produktlvlti 
hormati. Pemimpin masa hada pengajiart tinaal sl 3da.l.'lh usaha bertcrusan tens! berstSuaJ.an bag!. mengha dan matlamat organ\sa.-;I dcngan 
pan pula pcrlu dibangunk.an ber- Yang je1as teras kcpemimpinan A KEPT bcrsama-sama rakan ko- dapi pcrubahan penalU'USan sum· penggunaan su.mhl'r >1ll'li opti-
dallarkan kcperluan dan cabaran menjacti antanl tDnggak Uta.ma L1borasistrategikdalrunkalangan her manusla )an&; semakin men- mum 
mendatang. institusi. selain tadblr wus. pe- wtl\.'\'f'Sitl awam. bagl nx-masti- cabar. M<'langkah gagah pada masa 
Transformasi kcpemimpinan ngurosan a.kadcmik. pembelaja- kan pl'mimpin dan bakaJ pcmlm· Dalam roang hngkup lebih hadapan, diharap AKF:PTdan Ke-
itu dl.namik dan scmakin komp- ran dan pcnga)amn scrta pen}"e- pin institusi pendidikan tlnKil nc· kompleks. c.abaran pemimpin di mc-nterlan Pendidikan S('ntiasa 
lcks dalam revolusi i:ndustrl su- lidikan. gara dlbentuk. institusi pcngaji.an tinggi masa kl· mcnambah baik kerangka da.n fa.I· 
sulan pel'Ubahan dalam kontcks Pemimpi.n bcrwawasan memi· l.ni bcrtaku mclalui J...1tih<u1 pcm- ni bcrh;idnpan Jandskap persckl· safnh dttlam pemilihnn pcmlmpi:n 
pcrsaingan serta krcatlvit1 dart· liki kemampuan bcrflkir dalaln bnngunan dan pemcrlwMJt kcpc- taran budaya kerja di UA juga dan pembangunan lxl.knt yang 
pada. .sudut tcknologi rnaklumat, pelbaga.i pcndC'katan, dalaln masa mimplnan yang berstuktur dan di perlu mengalaml transformasi berpotenst dikctcngah.kan seba· 
lno\.'1UI clan pcrsaingan ekonomt. sama bcrupaya lllf'ncrapkan sifat namik. di samping penekanan ter· agar aspirasl pcmbangunan dan gal tongpk mas.a depan nepra 
Meli.hat dua dimensl in!, klta positif da1am dlri. hadap mum. kualiti dan unpak. perubahan lnl dapat dica.paJ se- Pl'nguasaan kompeteru.1 kcpe-
perlu rncrnbetakan antara pem Dalam perspektif unt\'el"Sili Kob.borasi ini pertu ~ cara holistik.. mlmpinan diberi keutamaan un-
bangunan pemimpin dan pemba· awam CUA). kcpcmimpinan iJls.. dengan menamhah lDik i,ntrgrasl Keinginan ~mlntaan clan ke- tuk dtbangunkan dcngan mE'll}"e-
ngunan kepemimpinan. tltusi pcrlu dlbangunkan mela.lul Slstem Pengurusan Swnbcr Ma- periuan pc~ taruh yang diakan struktur inlCC'\"'CllSi dan 
Pt'mbangunan pemimpin ITK'nt perancangan tcrsusun dcngan nusla di uni\.wsiti dalaJn nx'tnberi· sentiasa in.gin melihat i.nstitusi pcmbangunan sist!!matlk dC'ngan 
juk pcnlngkatan kcupayaan l.ndl· 1angkaan b.."tgl pemba:ngunan ke- knn pcnckanan kepada ka:!bcrkcs..i ini pada tahap tcrbaik, berkualitl pelbagal pendekatan, sama ada 
vWu un1uk mcmimpin dcngan lompok bakat yang mempunyai nanf\mgslpengurusansumlX'rma- da.n sentlasa brrdaya saing men- \atlhan sccara formal mnhupun 
berkcsan. manakala pemban(.'\I· standard kompeten$1 selari arus nus\.'\. bermula proses pc1lJOJllbl- jadikan ta satu instltusi pilihan. perko~ian bersama plh.ak ber· 
nan kC'pcmlmpinan memblna kc· global. 1an, pc-mlllhan. penempatan. latl· Walaupun tuntutan kompctcnsl krpakaran, pemimpin organisasi 
upayaan organi.sasi untuk melak Justeru. Akadcmi Kepimpinan han. pcnilaian prestas~ Pl'flKhar· domain dalam tcknologi, clri ke- dan kumpuJan prof~lonal. 
sanakan tugas kepemimpinan Pengajian Tinggi (AKEPI") yang ga.ari serta urus tadbiT )'1tlC ba.ik. pemimpinan sebenar tidak akan 
l-'8111 diperlukan untuk mencapai menerajui pembangunan bakat Uni\'l'rsiti juga perlu meman- dapat dipisahkan dcngan keaslian 
misl orpnisasi kcpimpinan inStltusl pengajian tapkan pelaksanaan inisiatif' dan kompetcnsl perilaku, tennasuk 
Asaslntpertudi,gabungkanbagl tinggi, sentia.$a lllC'lihat mekaniS- strat~ da.lam pcmbangunan ba komunilwl, nllal, etika dan in· 
mcnghasllkan kepcrluan tcrha· me bersesualon da.n relevan do- knt. Program latihan dan pcm tegriti da.n kerja bcrpasukan. 
